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O envelhecimento populacional e o desenvolvimento de uma filosofia 
preventiva no atendimento odontológico fazem com que um número maior de 
pessoas alcance idade avançada, mantendo a sua dentição. O processo de 
envelhecimento humano proporciona uma série de alterações anatômicas, 
fisiológicas e sociais nos pacientes que devem ser consideradas no 
atendimento odontológico. O diagnóstico do tratamento endodôntico em 
pacientes geriátricos é uma classificação clínica que reflete o estado histológico 
da polpa e dos tecidos periapicais, além de determinar se o tratamento 
endodôntico é ou não é necessário. Com isso é feito um julgamento clínico de 
vários fatores, vitalidade pulpar, ausência ou presença de condições 
patológicas periapicais, dentre outros. O objetivo do caso clínico será relatar o 
tratamento endodôntico no paciente J.A.S DE 52 anos que chegou a clínica se 
queixando de dor aguda no elemento 36 que após ser examinado foi 
diagnosticado restauração extensa em MOD com diminuição da polpa. Após o 
diagnóstico procedemos ao tratamento endodôntico com sistema de rotação 
continua.  
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